



















































































































































































































10. ダーラナ 11. ウップランド 12. ヴ
ェストマンランド 13.ネルケ 14. シュ
ーデルマンランド 15 ヴェルムランド
16. ウステルユトランド 17. ヴェステル
ユトランド 18. スモーランド 19. ブレ
ーキンゲ 20. スコーネ 21.ハランド


















( ) 19歳以下 ( ) 20-29歳
( ) 30-39歳（ ) 40-49歳








1. ダーラナ 48名（37,2 %) 
2 .ヴェルムランド 13名（10,07%) 
3. ラップランド 11名（ 8, 5 %) 
4. シュー デlレマンランド 8名（ 6, 2 %) 
5. ノルボッテン 6名（ 4, 6 %) 
b.名前が挙がった地方14)
1. ダーラナ 92名（71,3%) 
2. ヴェノレムランド 38名（29,4%) 
3. スモーランド 37名（28,6%) 
4.スコーネ 36名（27,9%) 




1. ゴットランド 23名（17,8%) 
2. スコーネ 12名（ 9, 3%) 
にヴェノレムランド 11名（ 8, 5%) 
4. ダ｝ラナ・ラップランド 10名（ 7, 7%) 
5. シユ｝デルマンランド 9名（ 6, 9%) 
b.名前が挙がった地方
1. ゴットランド 54名（41,8%) 
2.ダーラナ
3. スコーネ 30名（23,2%) 
4. ラップランド 27名（20,9%) 




2. ラップランド 29名（22,4%) 
3. スモーランド 9名（ 6, 9%) 
4. ノルボッテン 8名（ 6, 2%) 
























3.開放性 11名（ 8, 5%) 
ム保守性 7名（ 5, 4%) 




3. ノスタルジア 18名（13,9%) 
4.開放性 11名（ 8, 5%) 



















トランド 0 18. スモーランド.21.ハ
ランド（以上、 4地方） 各2名
4.オンゲルマンランド＂ 8.ヘルシ





















2. ラップランド 6名（ 8, 3%) 
にスモーランド 5名（ 6, 9%) 
4.オンゲルマンランド＠
ウップランド・スコーネ 2名（ 2, 7%) 
b.名前が挙がった地方16)
1.ダ…ラナ 68名（94ラ4%)
2. ラップランド 24名（33,3%) 






2. ゴットランド 9名（12,5%) 
3.スコーネ 5名（ 6, 9%) 
4.オンゲルマンランド＠イエムトラン
ド＠ウップランド＠スモーランド
3名（ 4, 1%) 
b.名前が挙がった地方
1.ダーラナ 43名（59,7 %) 
2. ゴットランド 31名（43,05%) 
3. ウップランド 17名（23,6 %) 




2 .ラップランド ロ名（16,6%) 
3.ヘルシングランド 6名（ 8, 3%) 















5名（ 6, 9 %) 
1名（ 1, 3 %) 
ダーラナ
1. 伝統的スウエ｝デン文化 53名 (73, 6%) 




1. 伝統的スウエ｝デン文化 18名 (25%) 
2 .開放性 13名（18,05%) 
3.先進性 9名（12,5 %) 













13. ネルケ 14. シューデルマンラン
ド 17. ヴェステルユトランド 18. 

















( 2 -2.結果）で示したように、 1番最
初に挙がった地方名（「a. 1番始めに名
前が挙がった地方J に記載）と、 1番最初



















































































































において、 a. b. ともにダーラナが1位
であった。しかし 2つの場所の意味すると
ころは異なっている。



























































































































































































る。 1）については、先に 3ー しで、 a.
の値（37,2%）が相対的にはかろうじて高



















































































クホルム在住のダーラナ出身者J 83, 3%19) 
2.「ダーラナ在住のストックホルム出身




















































































































1 ) ' 2 ）では、約半数が自分の出身地方






























デーン』 1988 33頁 b. ibid. c • IFSWE慣
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19) 83, 3%という値は、「資料（3) ダーラナ
地方出身者の回答動向 1.ストックホルムに
て」における、 1). a .83,3%と、 3).a. 83, 3% 
の平均値である。
20) 70, 8 %という値は、「資料（2）ストック
ホルム出身者の回答動向 2.ダーラナにて」
における、 1).a. 75%と、 3).a. 66, 6%の平
均値である。
21) 66, 6%という値は、「資料（3) ダーラナ
地方出身者の回答動向 2.ダーラナにてJ に
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資料（ 1 ) 
1 ) Om du vil namna fδr en utlanning ett typiskt svenskt landskap,vilket valjer du 
dti? Namn tre typiskt svenska landskap ! 
（）（）（ 
2) Till vilket landskap vil du sjalv garna resa eller i vilket landskap tillbringar du 
sjalv garna din fritid? Valj tre alternativ bland de svenska landskapen. 
（）（）（） 
3) I vilket landskap tror du att gamla seder och bruk mest finns kvar? Valj tre 
alternativ bland de nedansttiende landskapen. 
（）（）（ 
LANDSKAP: 1.Lappland 2.N orrbotten 3. 
6.Harjedalen 7店fodelpad8.Halsingland 9.Gastrikland 10.Dalarna 
11.Uppland 12. 
16.0stergδtland 17. 
21.Halland 22.Dalsland 23.0land 24.Gotland 25.Bohuslar l 
4) Med vilket ord skulle du vilja beskriva fOljande tre landskap? Tycker du att 
ntigot av fδlj ande ord passar? 
Lappland ( ) Dalarna Smaland ( 
a.oppenhet b.konservatism c.modernitet d.nostalgi e.traditionell svensk kultur 
5 ) Varifran kommer du sjalv? 
( ) Stockholm 
( ) annan plats(N amn et landskap bland obanstaende.) 
6 ) Din alder ar : ( ) yngre an 19ar ( 
) 40-49 ( 
) 20-29 ( 
) 50-59 ( 
) 30-39 



































































































b. 自分の出身地方を挙げている 8人（53,3%) 
3）昔からの風俗習慣が強く残っている地方
a. 自分の出身地方を一番始めに挙げている 2人（13,3%) 
b. 自分の出身地方を挙げている 4人（26,6%) 
「スウェーデン人の心のふるさと？：ダーラナ地方に関するアンケート調査から」 221 
ABSTRACT 
Dalarna,is it a heart of Sweden? 
Analysis on the basis of the questionnaire on the region 
Mayumi FURUKAWA 
The aim of this paper is to examine,so called, a Swedish myth of Dalarna(Dale-
carlia in English），“Dalarna is a heart of Sweden, a home place for Swedes irrespective 
of whether they really come from.” 
The method of this examination is questionnaire,which I asked to answer in 
Stockholm and in Dalarna. In Stockholm, a capital of Sweden, I have received 129answers 
which include not only native Stockholmers but also people from every possible Swed-
ish regions(landskap in Swedish). In Dalarna, answers are 72, not only of native Dale” 
carlians, but also of those from other regions including Stockholm. 
The results differ in Stockholm and Dalarna. The rate of choosing Dalarna is 
much higher in Dalarna than that in Stockholm. But in general, most Swedes have chosen 
Dalarna in response to the following questions; which region you recommend foreign-
ers as a typical Sweden, to which region you want to take a trip or spend holidays, 
and in which region old traditions are most wel・ reserved,etc. But it does not mean 
“the myth of Dalarna”has been confirmed. 
In Stockholm the priority of choosing Dalarna in each question is relatively low, 
which does not seem to fit a well-known saying，“Dalarna is a heart of Sweden." 
Having analysed the results, I found that most Swedes are very familiarwith that saying, 
but whether they really believe in it or not is another question. 
In addition，‘Stockholmer’or‘Stockholm’is an important factor which increase 
the rate of choosing Dalarna. Those who have connection with Stockholm show higher 
rate of choosing Dalarna. 
